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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Рект ору Ш ило И .Н . 
присвоено почет ное зван и е  
«Заслуж енный деят ель науки  
Республики Беларусь»
Указом Президента Рес­
публики Беларусь № 359 
от 4 сентября 2018 года 
за многолетний плодо­
творный труд в области 








та Шило Ивану Николае­
вичу присвоено почетное 
звание «Заслуженный де­
ятель науки Республики 
Беларусь».
Доктор технических наук, профессор, лауреат Государственной премии 
Республики Беларусь в области науки и техники. Шило Иван Николаевич 
внес большой вклад как в развитие белорусской науки, так и в совершен­
ствование научного потенциала БГАТУ. В университете созданы и разви­
ваются научные школы и направления, ведется тесное сотрудничество с 
ведущими научно-исследовательскими институтами и научно-практиче­
скими центрами НАН Беларуси. БГАТУ успешно сотрудничает с более чем 
90 ведущими учебными и исследовательскими организациями Европы, 
Азии и стран СНГ.
Возглавляя Белорусский государственный аграрный технический уни­
верситет с 2013 года, ректор И.Н. Шило прилагает свой богатый опыт и ор­
ганизаторские способности для улучшения образовательного процесса и 
научной деятельности в БГАТУ.
Примите, Иван Николаевич, наши искренние поздравления по случаю 
присвоения Вам почетного звания «Заслуженный работник науки Республи­
ки Беларусь». Пусть Ваша научная деятельность и в дальнейшем приносит 
нужные АПК Беларуси открытия.
Желаем Вам крепкого здоровья, семейного счастья, бодрости духа и 
успехов в осуществлении новых планов в производственной деятельности 
и общественной жизни.
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